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Данная работа посвящена изучению реализации категории персуазивности в переводоведческом аспекте. Под персуазивностью в работе понимается способ воздействия на ментальную сферу адресата с целью регулирования его поведения или изменения мнения. Прежде чем перейти непосредственно к анализу приемов, которые использует переводчик при передаче данных стратегий с английского языка на русский, автор подробно анализирует употребление персуазивных стратегий и тактик, применяемых адвокатами в судебных выступлениях в рамках юридического дискурса.  
Автор рассматривает вопросы, посвященные юридическому и судебному дискурса, а также останавливается на таких понятиях как персуазивность и персуазивная коммуникация.  Стоит отметить, что почти каждый параграф заканчивается небольшим резюме, в котором автор выделяет наиболее важный для исследования аспект, подчеркивает, на какую из точек зрения будет опираться при написании исследовательской главы или разграничивает смежные понятия (например, понятия манипулятивности и персуазивности).  
В исследовательской части дается анализ фактического материала, представляющий собой фрагменты адвокатских речей. Е.Д. Хацко выделяет две основные стратегии персуазивного воздействия адвокатов в суде – апелляцию к разуму и апелляцию к эмоциям. Затем последовательно анализируются тактики, через которые реализуются вышеназванные стратегии. В последней главе в качестве примера для анализа переводческих приемов взята речь адвоката стороны защиты по делу Литвиненко. Автор рассматривает переводческие трансформации, используемые переводчиком в тех случаях, когда адвокат использует персуазивные стратегии.
Текст ВКР Хацко Е.Д. прошел проверку через электронную систему Blackboard СПбГУ на выявление текстовых совпадений в тексте ВКР. Научный руководитель ознакомился с общим характером выявленных системой текстовых совпадений и отметил, что большая часть совпадений представляет собой корректное цитирование с указанием источника (пересказ цитаты без заключения в кавычки с указанием фамилии автора), цифровые знаки композиционной структуры (например, 3.2.1), названия научных работ и имена ученых, клише научной речи и термины. 
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